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Οι βιβλιοθήκες στην υπηρεσία του πολίτη 
Διεθνές Συνέδριο για τις Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες  
2 έως 4 Ιουνίου 2003 στο Ινστιτούτο Goethe Αθηνών  
Οι δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της 
κοινωνίας. Σχεδόν κανένα άλλο δημόσιο ίδρυμα, δεν έχει, όπως οι βιβλιοθήκες, την αποστολή να 
απευθύνεται σε διαφορετικά κοινωνικά σύνολα και να προσφέρει τις ανάλογες υπηρεσίες 
πληροφόρησης. Σημαντική προϋπόθεση γι΄ αυτό, είναι οι βιβλιοθήκες να γνωρίζουν ακριβώς τις 
ανάγκες των χρηστών τους και να προσαρμόζουν σε αυτές το έργο και τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν, ώστε η αποστολή τους να είναι επιτυχημένη. Στο συνέδριο «Οι βιβλιοθήκες στην 
υπηρεσία του πολίτη» παρουσιάζονται τα καλύτερα παραδείγματα για το θέμα αυτό από τη 
Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα παραδείγματα αυτά 
συμπληρώνονται από τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα στους τομείς αυτούς. Τα θέματα 
αναλύονται διεξοδικά σε σύντομα εργαστήρια. Το συνέδριο θέλει να προσφέρει στις Ελληνίδες και 
στους Έλληνες βιβλιοθηκονόμους την ευκαιρία να ανταλλάξουν με συναδέλφους από άλλες 
χώρες ιδέες και να γνωρίσουν νέους τρόπους για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν 
στον πολίτη.  
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.   
 
